





2016 年のアメリカ大統領選では，第 2 次大戦以来のアメリカ外交のコンセンサスだとさ
れてきたリベラルな国際秩序（Liberal International Order。以下 LIO）の是非が重要な争点
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21リベラルな国際秩序とトランプ政権の国家安全保障戦略
The Liberal International Order and the Trump Administration’s National 
Security Strategy: Dual “Retreat” from Universalism
Takeyasu FUJIKI 
Abstract
The liberal international order is in crisis. Despite it having been the common ground of 
U.S. diplomacy since the end of World War 2, President Donald Trump is attacking 
policies and institutions based on the principle of a liberal international order under his 
“America First” approach to foreign policy. This paper arranges and analyses both the 
dispute on the liberal international order and the debate on President Trump’s national 
security strategy. In the first section, the author studies the concept, causes of the crisis, 
threats to the liberal international order, and perspectives thereon. It is a grand project to 
promote freedom, democracy, and market economics around the world. However, the 
expansion project is viewed as having failed as a result of nation-building efforts in 
Afghanistan and Iraq being confronted by serious and protracted partisan politics and 
civil war, with the expansion of membership making cooperation among member states 
difficult. Universalism has been revealed to be undermining itself. In the second section, 
the author analyzes the internal division between “the economic nationalists” and “the 
traditional globalists” within the foreign policy team of the Trump administration. While 
both factions are retreating from the universalism of U.S. foreign policy in the post-cold 
war era, they are at odds with each other in terms of world views and priorities. On one 
hand, the former group overlooks geostrategic competition with authoritative states and 
prioritizes bilateral trade negotiations with major nations. In contrast, the traditional 
globalists focus on geostrategic competition with China and Russia and attempt to defend 
the liberal international order as a limited version. The Trump administration loses 
consensus on its foreign policy and leaves dissensus as it is.
